











































































































































































































































































































































市の? 魅力，強み 課題 アイデア





























































































































































































時期 時配 学習内容 備考
4月
1時間目 ガイダンス プロジェクトの説明
2時間目 班編成・仮テーマ決め グループを作り，追求テーマを決める
5月
3時間目 Ａ市総合計画推進アドバイザーによる講義 大学名誉教授による特別講義
4時間目 各自調査結果をもととした協議 事前調査をもとに話し合う
6月
5時間目 本テーマ決定 本テーマを決定する
6時間目 ポスター・原稿作成 ポスター・原稿を作成する
7時間目 ポスター・原稿作成 ポスター・原稿を作成する
7月 8時間目 発表・選考
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新学習指導要領を見据えた主権者教育としての地域課題解決型学習
でなく，地域の大人も巻き込んだ協働にできたならば，地域の大人は高校生の考えの現状に触れ，
高校生は高齢者でも学生でもない年代の考えに触れるなどして，活動の輪が広がる可能性がある。
市役所の職員や社会人，地方議会議員と高校生の意見交換については既に実例もある?13?。また，
フィールドワークを行い問題の切実性について確認するという手段も有効であろう。時間数や生
徒数のため実現には至らなかったが，学校の授業を外部に開かれたものとすることも課題となる。
これらは第1章で述べた意義ある地域学習を実現するための第2，第4の観点とも一致する。
今後，高校生から出された提案を実際に市が採用するなどの動きにつながることで，授業を通
して考え，練り上げた内容がそのまま現実の政治に生かされ，若者の政治参加に対する充実感が
高まることになる。高校生が地域の課題に目を向け，関心を深め，またそこで考え，議論したこ
とを政策として発信する取り組みには，社会を変える，望ましい社会をつくることにもつながる
可能性が秘められているといえる。
???
（1）なお，主体的な学びとは学ぶことに興味や関心を持ち，自己のキャリア形成の方向性と関連付けながら，見
通しを持って粘り強く取り組み，自己の学習活動を振り返って?につなげる学習，対話的な学びとは子供同
士の協働，教職員や地域の人との対話，先哲の考え方を手掛かりに考えること等を通じ，自己の考えを広げ
深める学習，深い学びとは各教科等で習得した概念や考え方を活用した?見方・考え方?を働かせ，問いを見
いだして解決したり，自己の考えを形成し表したり，思いを基に構想，創造したりすることに向かう学習を
指す（中央教育審議会，2016，??期学習指導要領等に向けたこれまでの審議のまとめ?，p.46）．
（2）総務省・文部科学省，2015，?私たちが拓く日本の未来―有権者として求められる力を身に付けるために
―?，pp.72–77．
（3）山口泰史・松山薫，2015，?戦後日本の人口移動と若年人口移動の動向?東北公益文科大学総合研究論集?
27，p.111．
（4）竹内裕一，2017，??地域再生?を担う人材育成をめざす社会科授業―学校と地域を結びしくみづくりから
の提言―?日本社会科教育学会?社会科教育研究?，p.2．
（5）桑原敏典，2016，?まちづくりを通して学ぶ主権者教育プログラムの開発―ワークショップを取り入れた参
加型学習の実践を通じて―?岡山大学大学院研究集録?第163巻，pp.49–53．
（6）田代高章・鈴木誠・山本公恵，2008，?地域課題探求型の?総合的な学習の時間?の実践的意義と課題?岩
手大学教育学部附属教育実践総合センター研究紀要?第7号，p.2．
（7）文部科学省?学校を核とした地方創生?（http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__
icsFiles/a¯eld¯le/2015/02/27/1355390_1-4.pdf（2017-12-24確認）．
（8）ベネッセ教育総合研究所，2017，?第6回学習指導基本調査 DATA BOOK―学校・教員を中心に―?，p.21．
（9）竹内裕一，2015，前掲（3）,p. 2．
（10）樋田大二郎，2016，?地域課題解決型学習の意義と実際―島根県離島・中山間地域の事例をもとに新しい
教育方法を考える―?，?青山学院大学教職研究?第2号，pp.177–191．
（11）前掲（3）によれば，専門学科の高校における探究学習・課題解決型学習の実施時間は，1年生の50.3％，2年
生の41.7％がなしで，3年生で実施が増えるが，これは課題研究という授業が関係していると思われる．
（12）樋口耕一，2014，?社会調査のための計量テキスト分析―内容分析の継承と発展を目指して―?ナカニシ
ヤ出版．
（13）例えば福井県坂井市では，市議会議員に学校に来てもらい，高校生と5つの政策について意見交換を行う
?一日議会塾?が行われている（橋本康弘・藤井剛，2017，?授業 LIVE　18歳からの政治参加―アクティブ・
ラーニングで学ぶ主権者教育【授業事例集】?清水書院）．
